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Arifin. Q.100.060.469. Management of Portofolio Assessment on Islamic Religious 
Education Subject at the Elementary School State 6 Boja Kendal. Thesis. 
Graduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2009. 
 
 The objectives of this research are to describe (1) Planning of portofolio 
assessment on Islamic Religious Education Subject at the Elementary School State 6 
Boja Kendal, (2) The implementation of portofolio assessment on Islamic religious 
Education Subject at the Elementary School State 6 Boja Kendal, (3) the obstacles that 
faced by teachers on Islamic Religious Education Subject at the Elementary School 
State 6 Boja Kendal. 
This research used a qualitative approach. The research was conducted in 
Elementary School State 6 Boja Kendal. The main subject of this research is the 
principal and teachers of Islamic Religious Education. Methods of data collection used 
observation, interviews, and documentation. The data analysis starts from (1) data 
reduction, (2) presentation of dat, and (3) drawing conclusion. 
The results showed as follows (1) the implementation of portofolio assessment is 
beginning with the planning that is done by a teacher of Islamic Education, classroom 
teachers and principals. Planning of portofolio assessment of Islamic Religious 
Education subjects in Elementary School state 6 Boja Kendal includes the standard 
content, processes, competence of graduates, educators and education personnel, 
facilities and infrastructure, management, financing, and educational assessment. In the 
planning of portofolio assessment is discusses the preparation of the assessment grid. 
The preparation of the assessment grid is an integral part of planning the learning 
activities in the form of syllabus and learning implementation plan (RPP). The last 
activity in the planning of portofolio assessment is to make the practice questions for 
students. (2) The evaluation of portofolio assessments is student attitudes and the 
assessament in writing. Assessment is used to assess learner achievment of 
competencies, preparation of material progress report learning outcomes, and improve 
the learning process. The assessmentalso can be used to place learnes in accordance 
with the potency and characteristics or to determine mastery of prerequisite skills to 
pursue a learning activity. The implementation of portofolio assessment is also done 
through the assignment to students. Portofolio assessment can be done through oral 
tests. The implementation of portofolio assessment can also be done with peer 
assessment. (3) the obstacles that often arise in the implementation of portofolio 
assessment is the first, teachers have a tendency to pay attention to the final achievment. 
Second, teachers and students trapped in the atmosphere of a top-down relationship. 
Third, the provision of formats that are used in full and details can also be tricky, 
because students will fall into a rigid atmosphere and turn of their creativity. Fourth, the 
task can be done to others. Fifth, the task is done as a formality/modeled. Sixth, teachers 
and students seem lazy in carrying out the study. 
 












Arifin. Q.100.060.469. Pengelolaan Penilaian Portofolio Mata Pelajaran Pendidikan 
Agama Islam di SD Negeri 6 Boja Kaubaten Kendal. Tesis Program 
Pascasrjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.2008. 
 
Penelitian bertujuan untuk mendiskripsikan (1) Perencanaan Portofolio pada 
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 6 Boja Kabupaten Kendal; (2) 
Pelaksanaan penilaian portofolio pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD 6 
Boja Kabupeten Kendal; (3) Kendala-kendala yang dihadapi oleh guru Pendidikan 
Agama Islam dalam penilaian portofolio pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
di SD Negeri 6 Boja Kabupeten Kendal; (4) Usaha-usaha yang dilakukan guru untuk 
meningkatkan penilaian portofolio pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD 
Negeri 6 Boja Kabupaten Kendal. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Penelitian ini dilakasanakan di 
Kabupaten Kendal.Subyek penelitian adalah kepala sekolah dan guru pendidikan agama 
Islam.Metode pegumpulan data menggunakan observasi,wawancara,dan 
dokumentasi.Tehnik analisa data diawali dari: (1) reduksi data; (2) penyajian  data; dan  
(3)    pengambilan kesimpulan. 
Keabsahan hasil penelitian Pengelolaan Penilaian Portofolio Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 6 Boja Kabupaten Kendal sebagai berikut : 
(1) Perencenaan penilaian portofolio mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD 
Negeri 6 Boja mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga 
kependidikan, sarana dan prasaran ,pengelolaan ,pembiayaan dan penilaian pendidikan. 
(2) Pelaksanaan penilaian portofolio pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 
SD Negeri 6 Boja Kabupaten Kendal dimaknai sebagai proses untuk mendapatkan 
informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik.Hasil penilaian digunakan untuk 
melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses 
pembelajaran. 
(3) Kendala-kendala guru dalam penilasian portofolio pada mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam di SD Negeri 6 Boja Kabupaten Kendal berupa (a) guru memiliki 
kecendrungan memperhatikan pencapaian akhir; (b) guru dan siswa terjebak dalam 
suasana hubungan top-down; (c) penyediaan format-format yang digunakan secara 
lengkap dan detil juga menjebak,karena siswa akan terjerumus ke dalam suasana yang 
kaku dan mematikan kreativitasnya. 
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